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Tutkija: Mitkä asiat ovat sinussa itsessäsi muuttu-
neet eniten teatteriharrastuksen kautta?
Nuori teatteri­ilmaisun harrastaja: Kaikki.
O
petus- ja kulttuuriministeriö 
julkaisi keväällä 2010 perusope-
tuksen uudet tavoitteet seuraa-
valle kymmenvuotiskaudelle. 
Näiden tuntijakosuunnitelmien yhteydessä 
on keskustelua herättänyt draaman ja etiikan 
esittäminen uusiksi oppiaineiksi. Tulostavoit-
teisen, kilpailua ja tietoa painottavan yhteis-
kunnan tulevaisuusnäkymissä eivät uudet 
oppiaineet välttämättä näyttäydy. Draama ja 
etiikka oppiaineina voisivat kuitenkin auttaa 
kehittämään ihmisyyden eettisiä ulottuvuuk-
sia.
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 Kultakuume­julkaisun (15.6.2010) ko-
lumnissa Helena Kallio ottaa asiaan kantaa 
seuraavasti: 
Teatteri-ilmaisu nuorten 
itsetuntemuksen vahvistajana
Pia Houni
Tarkastelen artikkelissani teatteri-ilmaisun harjoittamisen ja eettisyyden välistä 
suhdetta. Lähestyn aihetta Ran Lahavin mukavuusalueen käsitteellä, joka tarkoittaa 
yksilöllistä rajallisuutta ihmisen kulttuurisessa käyttäytymisessä. Artikkelin empiirinen 
aineisto muodostuu Tikkurilan teatteri- ja sirkuskoulun 13–17-vuotiaiden nuorten 
eläytymismenetelmällä kerätyistä vastauksista. Kirjoituksissaan nuoret kommentoivat 
harjoitustilanteita ja tulevaisuuden orientaatiota. Nuoret käyttävät mielenkiintoisia 
käsitteitä kuvatessaan omia kokemuksiaan itsetuntemuksen vahvistumisesta: rohkeutta, 
avoimuutta, luottamusta ja itseilmaisua.
Minun utopiassani peruskouluihin palkataan kun-
non teatteri-ilmaisun opettajia draamakuraatto-
reiksi, jotka yhteistyössä aineenopettajien kanssa 
suunnittelevat toiminnallisia menetelmiä eri oppi-
aineisiin. Draama on myös erinomainen etiikan 
opetuksen työväline, sillä se ankkuroi meitä yhtei-
seen, käsillä olevaan todellisuuteen, mahdollistaa 
konkreettisissa fiktioissaan todellisten tilanteiden 
tunnustelevan punnitsemisen ja edistää sosiaalisen 
vuorovaikutuksen mittasuhteiden tajua. (Http://
www.yle.fi/radio1/kulttuuri/kultakuume/kansa-
laiset_medborgare_24113.html.)
Artikkelin lähtökohtana on pohtia teatteri-
ilmaisun harrastamisen mahdollisuuksia 
eettisen ihmisyyden ymmärtämisessä. Ky-
syn tutkimusaineistoltani ensisijaisesti, mi-
ten ryhmässä toimiminen vahvistaa nuoren 
itsetuntemusta. Aineistossani nuorten teat-
teriharrastajien ryhmä antaa erityisen mah-
dollisuuden tarkastella ilmaisuharjoitteiden 
heijastumista itsetuntemukselle. Ymmärrän 
asettamassani viitekehyksessä itsetuntemuk-
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sen olevan välttämätöntä yksilön eettiselle elä-
mänasenteelle. Teatteriryhmässä toimiminen 
tarjoaa siihen osallistuville nuorille sisällön 
näkökulmasta hyvän tarkastelupaikan: teat-
teriin liittyvät aihepiirit käsittelevät ihmisenä 
olemisen kysymyksiä. Tässä artikkelissa en 
kohdista huomiota eettisyyden kysymykseen 
suoraan, vaan asetan sen näkökulmaksi kes-
keisten tutkimuskäsitteiden itsetuntemuksen 
ja mukavuusalueen taustalle. 
Keskustelen aiheestani Tikkurilan Teatte-
ri- ja Sirkuskoulun 13–18 -vuotiaiden nuor-
ten tuottaman kirjoitusaineiston kanssa.
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Tarkoitukseni ei kuitenkaan ole empiirisen 
vakuuttavuuden tekeminen, sillä teatteri- ja 
draamakasvatuksen alan monet tutkimuk-
set osoittavat lähes yksisuuntaisesti toimin-
taan osallistuneiden nuorten kokemusten 
positiivisuutta.
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 Tässä artikkelissa en jatka 
ainoastaan tätä positiivisten vaikutusten ker-
tomusta, vaan tarkastelen sen rinnalla erityi-
sesti itsetuntemuksen eettisiä ulottuvuuksia, 
joita teatteri-ilmaisun toimintakulttuurissa 
mahdollisesti avautuu. Itsetuntemus on artik-
kelissani ensisijaisesti filosofista ymmärrystä, 
jonka kautta yksilö harjoittaa maailmasuhdet-
taan ja hyvän elämän päämääriä. Tästä syys-
tä käsitän eettisen ihmisyyden artikkelissani 
lähinnä normatiivisen etiikan näkökulmasta, 
jolla on vahvasti praktinen painotus. Taide, ja 
tässä yhteydessä teatteri, on lähtökohdiltaan 
filosofista, pohtimista ja kysymistä siitä, mitä 
ihminen on. Tämä läpi elämän jatkuva, mutta 
eksistentiaalisesti vahvasti nuoruusvaiheessa 
aktivoituva kysymys, asettuu dialogiseksi juuri 
taide-estetiikan ja filosofian kanssa. Tämä dia-
logi avautuu itsetuntemuksen tai itseksi tule-
misen prosessiksi. (Dewey 2010 & Pihlström 
2010, 72–88; 169–180 & Seinelä 2010.)
Ymmärrän eettisyyden ja itsetuntemuksen 
käsitteet teatteri-ilmaisun kontekstiin vah-
vasti kuuluviksi, eräänlaiseksi yhteisöllisen 
toiminnan ontologiaksi, jota harvoin tulee 
artikuloitua esille. Tästä syystä nämä kaksi 
näkökulmaa asettuvat vakavaksi vaatimuk-
seksi teatteri-ilmaisun toiminnan päämää-
rätietoisuudelle ja tavoitteellisuudelle. Myös 
lähtökohta työskennellä toisten ihmisten, 
erityisesti nuorten kanssa pakottaa huomioi-
maan eettisiä ulottuvuuksia. Teatteri-ilmaisun 
toimintakulttuurin keskeisiä pilareita aiheeni 
näkökulmasta ovat ainakin seuraavat seikat: 
nuoruuden ikävaihetematiikan läsnäolo, 
yhteistyö aikuisten kanssa, vertaisryhmän 
tärkeys ja harjoitussisällöt, joissa luottamus 
ja avautuminen ovat keskeisiä edellytyksiä 
onnistuneelle tekemiselle. Itsetuntemuksen 
näkökulmasta edelliset lähtökohdat voidaan 
kiteyttää kuuluvaksi esimerkiksi filosofi Ran 
Lahavin käyttämän mukavuusalueen (perime­
ter) käsitteeseen.
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 Mukavuusalueella Lahav 
tarkoittaa sitä mentaalista kartastoa, jonka 
piiriin asetamme arvomme, maailmanku-
vamme ja käsityksemme itsestämme. Lahavin 
mukaan mukavuusalue on muodoltaan ra-
jattu, se sisältää elämämme tarinat ja näihin 
mahdollisesti sisältyvät roolit. Se määrittää 
niitä elämäntilanteita, joita toistamme elä-
mässämme yhä uudelleen. Näistä rajoista 
tulee tuttuja, turvallisia ja itsestään selviä, 
jopa epämiellyttävyydessään. (Http://www.
trans-sophia.net/115845/Course-PP1.) 
Lahavin käsitettä mukaillen mukavuus-
alueen rajoille tai reunoille siirtyminen vaatii 
rohkeutta ja uuden kokemisen uskallusta. 
Yksilölle tämä tarkoittaa esimerkiksi liikku-
mista pois itselle tutuista ennakkoluuloista tai 
mielikuvista kohti vieraita ajattelumaastoja. 
Mukavuusalueen laajeneminen voi tapahtua 
juuri tämän prosessin kautta; vieras, tuntema-
ton, toiseus tai muu samankaltainen voi tulla 
kohdatuksi ja siten rikastaa yksilön ymmärrys-
tä itsestä ja maailmasta. Lahavin tarjoama mu-
kavuusalueen käsite itsetuntemuksen tarkas-
telussa kutsuu pohtimaan teatteri-ilmaisuun 
liittyvien harjoitusten mahdollisuutta ohjata 
kokemaan oman mukavuusalueensa rajoja. 
Voimmeko ajatella esimerkiksi eläytymisen 
artikkelit
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toisen henkilön maailmaan tai itselleen vie-
raampien aiheiden käsittelyn luovan positii-
visia haasteita, joita turvallisessa ympäristössä 
voi koetella?
Tavoitteita taideopetuksessa
Koulun perusopetuksen tavoitteista ja tunti-
jaosta käydyissä keskusteluissa ehdotetaan 
draamaa kouluihin oppiaineeksi tai sitä puo-
lustetaan osana äidinkielen opetusta. Sen sijaan 
teatteritaiteen perusopetuksen piirissä tapah-
tuva opetus on kouluista riippumatonta ja sii-
hen nuoret yleensä hakeutuvat vapaaehtoisesti. 
Taiteen perusopetus on alkanut Suomessa 
1990-luvun alkupuolella pienimuotoisesti, 
mutta organisoitunut tärkeällä tavalla vuoden 
2002 opetussuunnitelmien kautta.
 
(Http://
www.oph.fi/download/123025_teatte_tait_
ops_2002.pdf.) Opetussuunnitelmasäädös 
tukee toiminnan tavoitteellisuutta enemmän 
kuin monessa muussa harrastuksessa. Alku-
vuosien jälkeen taiteen perusopetuksen piirissä 
tapahtuva toiminta on laajentunut sisällöllises-
ti esimerkiksi sirkuksen tai käsityöopetuksen 
suuntaan.
Opetushallituksen vuonna 2002 vahvista-
man taiteen perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteissa korostetaan teatteriopetuksen 
tehtäväksi oppilaiden mahdollisuutta opiskel-
la pitkäjänteisesti teatteritaidetta. Lähtökoh-
taisesti tämä tarkoittaa opiskelun jatkuvuuden 
suunnitelmallisuutta ja päämäärätietoista toi-
mintaa suhteessa lyhytkestoisiin alan kurssei-
hin. Tavoitteisiin on kirjattu tiedollinen nä-
kökulma, joka merkitsee perehtymistä teatte-
ritaiteen keskeisiin rakenteisiin, käsitteisiin ja 
ymmärrykseen teatterin sijoittumisesta taiteen 
kenttään. Tiedollisiin tavoitteisiin kuuluvat 
suomalaiseen teatteriperinteeseen ja muuhun 
teatterikulttuuriin kasvattaminen. Opetuksen 
ihmiskäsitys maadoitetaan opetussuunnitel-
massa ymmärrykseen ihmisen ainutkertaisuu-
desta ja vuorovaikutteisuudesta.
Lähtökohtaisesti jokaisen teatteritaiteen 
perusopetusta antavan tahon on sitoudutta-
va opetushallituksen laatimiin tavoitteisiin 
saadakseen oikeuden antaa opetusta. Käytän-
nössä on kyse hallinnollisen kierroksen läpäi-
semisestä, jonka etuna voi nähdä opetusta tar-
joavan yksikön kvalifikaatioiden tarkastelun. 
Opetusta antavan yksikön on oltava tietoinen 
toimintansa tavoitteista, suunniteltava ope-
tussisältönsä ja valittava opettajansa laadulli-
silla kriteereillä. Teatteritaiteen perusopetusta 
antavien tahojen yksi erityispiirre on siinä, 
että useimmissa yksiköissä toimii aktiivisesti 
oma teatteri, ja siten esitystoiminta kiinnittyy 
tärkeänä osana kokonaisuuteen. Tällä näkö-
kulmalla on merkitystä, sillä opetustunnit ja 
esitysproduktiot liittyvät kiinteästi toisiinsa, 
vaikka niille voidaan itsenäisesti asettaa eri-
laisia tavoitteita. 
Draamakasvatukselle ja teatteri-ilmaisulle 
asetetaan usein laajoja humanistisia tavoittei-
ta. Tämä näkyy selkeästi esimerkiksi opetus- ja 
kulttuuriministeriön tuoreissa opetustavoit-
teissa, joissa korostetaan draaman erityisteh-
tävän olevan oppilaan kasvun edistäminen 
itsensä tuntevaksi, itsetunnoltaan terveeksi ja 
luovaksi ihmiseksi, jolla on vuorovaikutustai-
toja erilaisten ihmisten kanssa toimimiseen. 
Rohkeus ja itseilmaisun taito ovat keskiössä 
teatteri-ilmaisuun, draamaprosesseihin, oh-
jaamiseen, kehontuntemukseen ja teatterialan 
tietopohjaan keskittyvässä opetuksessa. (Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö 2010, 168–169.) 
Ei siis liene yllättävää, että yhteiskunnassa 
etsitään nuorten näkyvään pahoinvointiin 
keinoja juuri draamalähtöisistä työtavoista. 
Hämeenlinnan Miniteatterin
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 toimin-
nanjohtaja ja ohjaaja Marja Myllyniemi on 
kirjoittanut Helsingin Sanomiin (20.5.2010) 
draamaopetuksen positiivisesta vaikutuk-
sesta koulukiusaamisen ehkäisyssä ja hyvän 
kouluhengen luomisessa. Hänen mukaansa 
roolileikkien avulla oppilaat oppisivat tun-
artikkelit
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temaan toisensa muutenkin kuin ulkomuo-
toa arvostelemalla: roolileikit mahdollistavat 
luokkatovereihin tutustumisen hauskasti ja 
syvällisesti. Tämä toiminta vahvistaisi hänen 
mielestään myös nuorten itsetuntemusta. 
Myllyniemen keskeinen ajatus on se, että 
roolileikkejä leikkimällä osallistujille avautuu 
mahdollisuus tuoda itsestään julki erilaisia 
piirteitä, jotka muuten jäisivät huomaamatta. 
Leikissä toteutetut asiat tukevat ymmärrystä 
jaettujen asioiden tasaveroisuudesta ja edis-
tävät siten kiusaamisen vähentämistä. Tämä 
heijastuu koulutyöskentelyyn laajemminkin, 
kun eri-ikäiset voivat toimia luontevasti yh-
dessä ja siten löytää tukea toisistaan. Mylly-
niemi korostaa myös draamatyöskentelyn 
vahvistavan lasten ja nuorten kykyä oppia 
filosofoimaan. 
Teatteri-ilmaisun parissa työskenteleville 
tämänkaltaiset puheet kokonaisvaltaisesta 
oppimisympäristöstä eivät ole uutta. Hyvin 
toimivissa teatteri-ilmaisuyhteisöissä oppimis-
ympäristön moniulotteisuus on ymmärretty 
kaiken lähtökohdaksi. Voisi oikeastaan sanoa, 
ettei mitään teatteri- tai draamatoimintaa voi 
harjoittaa laadukkaasti ilman käsitystä koko-
naisvaltaisesta oppimisympäristöstä.
Allan Owen ja Keith Barber (2010, 10–11) 
nostavat esille draaman opetusmenetelmäl-
lisiä ulottuvuuksia. Nämä työmenetelmiin 
tehdyt sitoumukset rakentavat moniulottei-
sen oppimisympäristön, jossa itsetuntemusta 
voi harjoittaa. Ensimmäisenä huomioidaan 
arvot, joihin toimijat sitoutuvat. Arvoperus-
ta tehdään näkyväksi esimerkiksi siten, että 
ymmärretään leikin ja oppimisen välinen 
yhteys. Toinen tärkeä oppimisympäristöä 
muokkaava tekijä on käytännön kokemuk-
sen kumulatiivinen luonne: monet ryhmien 
kanssa toimineet vetäjät ovat saaneet itselleen 
tietoa siitä, että draamatyöskentely on on-
nistunut ennakkoon hankalaksi leimattujen 
ryhmien kanssa. Koska yhteiskunta odottaa 
”vaikuttavuuden” todistamista, myös Owen 
ja Barber ottavat huomioon tämän seikan 
puhuessaan empiirisistä todisteista ”laadulli-
sessa oppimisessa”. Kirjoittajat muistuttavat 
draama prosessin voimaannuttavuudesta, jolla 
he viittaavat yksilöllisen ajattelun ja kriittisyy-
den mahdollisuuksiin. Konkreettisesti tämä 
voisi tarkoittaa esimerkiksi yksilölle muodos-
tuvaa taitoa esittää ja muokata mielipiteitään, 
ajatella kriittisesti ja olla rohkeasti itsenäinen 
suhteessa ryhmään. 
Draama mahdollistaa mukavuusalueen ra-
joilla liikkumisen ja siten oman itsetuntemuk-
sen laajenemisen. Esimerkiksi nuorten kohdalla 
draamaharjoitusten kehollisuuden, luottamuk-
sen ja vuorovaikutuksen ulottuvuudet voivat 
tukea tutustumista omaan mukavuusalueeseen 
ja sen esteiden ylittämiseen. Taiteellisen tie-
don alueella liikkuminen mahdollistaa taidon, 
tunteen ja tahdon yhdistymisen, jolloin kyky 
puhutella ihmistä on voimakas. On ilmeistä, 
että tämä lähtökohta kutsuu yksilöllisiin ole-
massaolon pohdintoihin.
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 Yksinkertaistettuna 
asian voi ymmärtää niin, että teatteri-ilmaisussa 
nuorelle tarjoutuu erityinen mahdollisuus har-
joittaa itseään monipuolisesti ja laajemmin 
kuin vain tiedollisesti.
Teatteritaiteen 
perusopetusta Tikkurilan 
Teatteri- ja Sirkuskoulussa
Tikkurilan Teatteri ry on yksityinen yhdistys, 
joka ylläpitää samannimistä ammattijohtoista 
harrastajateatteria ja Tikkurilan Teatteri- ja Sir-
kuskoulua. Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskou-
lussa opiskelee noin 250 nuorta. Sen toiminta 
on taiteen perusopetusta, jonka tavoitteena on 
antaa kokonaisnäkemys teatterista esittävänä 
taiteena. Oppilas saa ikäkauteensa soveltuvaa 
kokemusta teatterin tekemisestä, katsottavana 
olemisesta ja ilmaisukeinoista. Teatteritaiteen 
opetuksessa oppilasta autetaan jäsentämään 
artikkelit
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ympäröivää monikulttuurista todellisuutta 
ja tuetaan samalla itseymmärryksen kasvua. 
Taiteen perusopetuksen tuntimäärä on 1300 
tuntia ja osallistujien ikähaitari 7–16 vuoden 
välillä. Alkuvaiheen perusopetuksen jälkeen 
nuoret jatkavat laajan oppimäärän mukaista 
toimintaa. (Http://www.tikkurilanteatteri.
fi/?page_id=323.) Omassa visiossaan koulu 
painottaa vetovoimaisuuttaan esittävän tai-
teen keskuksena, jonka toiminta on keskit-
tynyt eri puolille Vantaata.
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Tikkurilan koulun julkisesti kirjatuissa 
periaatteissa korostuu tavoitteiden laatu, vaa-
tivuus ja eettisyys. Koulun tavoitteena on 
monipuolinen teatteritaiteen tekeminen ja 
esittäminen sekä luovuutta, yksilöllisyyttä 
ja yhdessä tekemistä tukeva taidekasvatus. 
Koulun arvoja koskevat näkökulmat on jaettu 
neljäksi kohdaksi: kannustavuus, avoimuus, 
luovuus ja luotettavuus. Kannustavuus ko-
rostaa yksilöä sekä itsenään että ryhmän jäse-
nenä puhaltamaan yhteen hiileen. Avoimuus 
perustuu läpinäkyvyydelle, mikä tarkoittaa 
koulun toiminnan lähtökohtien huomioon 
ottamista aina sisällöstä päätöksentekoon. Eri-
ikäisten lasten ja nuorten yhdessä tekeminen 
ja moniäänisyys kuuluvat myös avoimuuden 
piiriin. Luovuutta arvostettaessa vaalitaan 
lahjakkuutta ja uusien ajatusten avoimuutta. 
Perinteet ja uskallus uusiin toimintatapoihin 
kohtaavat toisensa, kun rakenteet pyritään pi-
tämään joustavina. Luovuutta vaalitaan myös 
esitystoiminnan monipuolisuuden korosta-
misella ottaen huomioon erilaiset tekijä- ja 
katsojaryhmät. Luotettavuuden arvoon liittyy 
lupausten pitäminen ja vastavuoroisuuden 
odotus. Yhteiset pelisäännöt, aikataulut ja 
maksut tukevat luotettavuuden ylläpysymistä. 
Työntekijöiden ammattitaito on avainasemas-
sa. Koulu korostaa arvoissaan myös sitä, ettei 
se pyri tavoittelemaan voittoa, vaan tulot koh-
distetaan toiminnan kehittämiseen. (Http://
www.tikkurilanteatteri.fi/?page_id=58.)
Kirjoitusaineisto teatteri-
ilmaisun tunneilta
Artikkelini empiirinen aineisto koostuu 
13–17-vuotiaiden teatteriharrastajien kirjoi-
tuksista. Tähän ikäluokkaan kuuluu kaikkiaan 
121 Tikkurilan koulun oppilasta. Lähetin kir-
joituspyynnön 60 nuorelle heidän ryhmänve-
täjiensä kautta ja sain 35 vastausta. Tavoitteena 
oli saavuttaa satunnaisotannalla noin puolet 
toimintaan osallistuvasta ikäryhmästä. Toden-
näköisyys samanlaisiin vastauksiin kyselymää-
rän kasvaess a ohjasi valintaani lähettää kysely 
vain osalle nuorista. Materiaalin määrää ei 
voi pitää merkittävän suurena, pikemminkin 
aihepiiristä keskustelua käynnistävänä. Tästä 
syystä en vakuuttele aineiston kautta empiirisiä 
evidenssejä, vaan tarkastelen sitä dialogisesti 
artikkelini näkökulmasta käsin.
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Teatteri-ilmaisun harrastaminen on tyt-
tövaltaista toimintaa. Vastaajista vain neljä 
on poikia. Tästä syystä ei ole tarpeen eritellä 
nuorten kommentteja sukupuolinäkökulmasta 
käsin. Vastaajien iät jakaantuvat suhteellisen ta-
saisesti kaikkiin ikävaiheisiin: 17–18-vuotiaita 
kirjoittajia on 10, 15–16-vuotiaita 11 ja loput 
14 kirjoittajaa ovat 12–14-vuotiaita. Vastaajista 
peräti 27 on ollut teatteriharrastustoiminnassa 
mukana 3–7 vuotta. Loput nuorista ovat tulleet 
toimintaan mukaan viimeisen kahden vuoden 
aikana. Nuorten ikäjakautuman tasaisuuden 
vuoksi en pidä olennaisena eritellä vastaajien 
ikää, vaikka olen tietoinen ikävuosien välisistä 
suuristakin eroista. Sen sijaan merkittävämpää 
on se, että reilusti yli puolet kirjoittajista oli 
ollut toiminnassa mukana jo useita vuosia. 
Näin ollen oletan, että heille on kertynyt vuo-
sien saatossa kokemuksia ja ystävyyttä yhteisen 
harrastuksen äärellä. Vastaajat ovat pääsääntöi-
sesti Vantaalta. Ainoastaan neljä vastanneista 
nuorista on Helsingistä tai lähialueelta. On 
ymmärrettävää, että koulun sijainti lähellä ko-
tia helpottaa toimintaan osallistumista. 
Aineistonkeruussa käytin hyödykseni 
artikkelit
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eläytymismenetelmästä tuttua kirjoitus-
orientaatiota. Pyysin nuoria kirjoittamaan 
kommenttejaan omasta teatteriharrastukses-
taan tästä näkökulmasta. Kirjoituspyynnöissä 
keräsin edellä mainitsemani taustatiedot ja 
sisällytin yhden yhteisen kysymyksen kaikille: 
Mitkä asiat ovat sinussa itsessäsi muuttuneet 
eniten teatteriharrastuksen kautta? Tämän 
jälkeen esitin kolme eläytymisorientaatiota, 
joissa painotin hieman erisuuntaista näkö-
kulmaa (ks. Eskola 1991; Eskola & Eskola 
1995; Eskola 2001). Kehystarinat jaettiin eri 
ryhmille, joten nuoret kirjoittivat vain yhteen 
orientaatioon. Nuorten vastaukset siis hajaan-
tuivat näiden kolmen kertomuksen suhteen. 
Varioidut tilanteet ovat seuraavat:
1.  Kuvittele itsesi tavalliselle teatteriope-
tuksen tunnille? Opettaja antaa tehtävän 
– huomaat, ettet ymmärrä tai osaa tehtä-
vää hyvin. Sinulla on epävarma olo. Mitä 
tapahtuu? 
2.  Eläydy seuraavaan tilanteeseen. Teatteri-
ryhmäläiset kehuvat sinua hyvästä teke-
misestä. Mitä tapahtuu? Mitä ajatuksia 
mielessäsi liikkuu? 
3.  On kulunut viisi vuotta elämästäsi eteen-
päin. Eläydy tähän tilanteeseen ja kerro 
mitä sinulle on tapahtunut? Mitkä unel-
masi ovat toteutuneet? Millainen ihminen 
olet? 
Valitsin orientaatiot tukemaan nuorille tuttua 
tilannetta heidän nykyhetkessään ja suhteessa 
tavalliseen teatteri-ilmaisun tuntikehykseen, 
jossa he viikoittain käyvät. Koska tavoittelin 
aineistoon lyhyttä dialogista muotoa ja mieli-
kuvituksellista otetta, orientaatioiden variaatiot 
ovat hyvä ratkaisu tukea nuoria tuottamaan 
kokemuskommentteja (vrt. haastattelu, jossa 
tutkijana olisin ollut paikalla). Myös kirjoit-
taminen tapahtui nuorten omilla harjoitus-
tunneilla, joten raskasta tutkimuksellista ase-
telmaa ei muodostunut. Tähän viittasi myös 
se, että monet nuoret olivat kommenttiensa 
oheen piirtäneet minulle kuvia tai kirjanneet 
tervehdyksensä muotoon ”kiitoksia”.
Nuorten kirjoitusaineiston luennan kautta 
olen muodostanut vastauksista teemoja, jot-
ka jäsentävät aineiston kirjallista esittämistä. 
Teemat (yhteisöllisyys, vuorovaikutustilanteet 
tunnilla suhteessa opettajaan ja vertaisryh-
mään sekä palautteen merkitys) ovat tärkeitä 
nuorten kirjoituskommenttien alueita. La-
havin mukavuusalueen käsitteen mukaisesti 
tärkeintä itsetuntemuksen kannalta on omien 
muutosten tunnistaminen itsessä. Eettisyyden 
ja itsetuntemuksen käsitteet
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 keskustelevat 
näiden temaattisten jaottelujeni kanssa.
Kysymään voimaantuminen
Tikkurilan teatteri-ilmaisun toiminta pe-
rustuu vuosikursseittain tehtyihin opetus-
suunnitelmiin. Tunnit sisältävät monimuo-
toisia teatteri-ilmaisun harjoitteita ja esitys-
produktioissa esityksen valmistamiseen liitty-
viä asioita. Tarjoan kirjoitusintrossa nuorille 
mielikuvan tunnilla tapahtuvasta tilanteesta, 
jossa he mahdollisesti kokisivat epävarmuut-
ta. Etsin kysymyksellä nuorten kokemusker-
rontaa oman mukavuusalueen tilanteesta, ja 
siitä miten he ratkaisisivat kyseisen tilanteen. 
Nuorten kirjoitusten sisältö on yllättävän yk-
simielinen. Heidän kommenttiensa luennassa 
huomioni kohdistuu luottamukseen opetta-
jaa ja ryhmää kohtaan, sillä nuoret kuvaavat 
itsevarmasti haluansa kysyä tarkennuksia 
tuntitilanteessa. Kaksi nuorta kommentoi 
kirjoitusorientaatiotani lievällä huumorilla. 
He osoittavat etsivänsä tilaa tunnilta eli huu-
tavansa lisäohjeita ja vaativansa näin selvyyttä 
siihen, miten harjoitusta pitäisi tehdä.
No mä mökään ja skibaan ja väitän vastaan. Sitte 
yleensä juttu selvii. JOS EI, karjun ja inisen lisää.
artikkelit
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Ensin karjun vähän, sitten jos se ope ei kuule mä 
huudan viel kovempaa. Jos ei vielkää tuu vastausta 
niin mökötän.
Useat vastaajista toteavat vain yksinkertaisesti 
kysyvänsä neuvoja ja ohjeita, ja siten saavansa 
tilanteen haltuunsa. Heistä monet kommen-
toivat kirjoituksissaan asian yksiselitteisesti 
”Kysyn uudestaan” tai ”Menen puhumaan 
opettajalle”.
Oivallisia kommentteja antavat ne nuo-
ret, jotka jatkavat lauseissaan tilanteen ke-
hittelyä. Heidänkin selkeä lähtökohtansa on 
kysyminen. Tarkentavat tehtäväkysymykset 
kohdistetaan sekä opettajalle että kavereille. 
Nuoret kertovat kysymisen jälkeen pyrkivän-
sä tekemään asioita mahdollisimman hyvin. 
Näissä jatkokehittelyissä tulee esiin ryhmän 
suhde yksilökohtaiseen valintaan. Nuoret 
etsivät tilanteeseen ratkaisua, jotta tehtävä 
sujuisi paremmin. Tästä on luettavissa myös 
pienimuotoista motivaatiotunnelmaa, koska 
kukaan ei jätä tehtävää epäselväksi itselleen. 
Toiminnan päämäärää ohjaa toisten seuraami-
nen, lisäohjeiden kysyminen tai kokeilemalla 
ratkaisun etsiminen. Nuorten kokemuksia 
tuntitilanteen tehtävänannon äärellä voi pitää 
ratkaisukeskeisenä ja tilanteeseen luottava-
na. Tämä tukee oppimistilanteen positiivista 
luonnetta, kuten nuorten kirjoittamista kom-
menteista välittyy.
Kysyn opettajalta tarkennusta tehtävään ja sitten 
kun ymmärrän, niin teen sen niin hyvin kuin 
osaan.
Joskus kysyn tai joskus seuraan mitä muut tekee. 
Yleensä kysyn.
Kysyn opettajalta niin monta kertaa että ymmärrän 
ja sen jälkeen yritän parhaani ja kysyn opettajan/
kaverin mielipidettä tehtävästäni.
Kysyn opettajalta tarkemmin, jos en tajuu vieläkään, 
improvisoin!
Kysyn miten tehtävä pitikään tehdä tai sanon etten 
osaa. Opettaja kertoo uudelleen ja tarkemmin. 
Ymmärrän ehkä tehtävän ja yritän tehdä parhaani 
mukaan.
Kysyn lisää infoa opettajalta tai ryhmäläisiltä ja jat-
kan tehtävän tekoa. Harvoin tulee epävarma olo.
Ohjaajan tuki
Aineistoni nuorten kommenteissa korostuu 
opettajan paikka hyvänä tuntitilanteen ra-
kentajana. Todennäköisesti opettajat osal-
listavat itsensä tehtäviin monin eri tavoin, 
eivät ainoastaan tehtävien jakajina. Teatteri-
ilmaisun ohjaajien taustat ovat käytännön 
kentällä hyvin erilaisia. Useimmilla on am-
mattialan opintoja. Osa vetäjistä on toiminut 
teatterialan ammateissa jo vuosia, osa taas on 
äskettäin valmistuneita tekijöitä. Suomessa 
virallista teatteri-ilmaisun ohjaajan koulutus-
ta antavat ammattikorkeakoulut esimerkiksi 
Helsingissä, Kokkolassa ja Turussa. Helsingin 
ammattikorkeakoulu (Stadia/nykyisin Metro-
polia) on kouluttanut yli kymmenen vuotta 
teatteri-ilmaisunohjaajia. Monet Tikkurilan 
Teatteri- ja Sirkuskoulun opettajista on tämän 
koulutuksen saaneita ohjaajia. 
Teatteri-ilmaisun ohjaajien koulutustason 
kehittäminen on tärkeää. Nuorten kanssa 
draamaa työskentelyvälineenä käyttävät oh-
jaajat ovat avainasemassa toiminnan laadun 
suhteen. Toiminnan tavoitteellisuus edellyttää 
koulutusta ja eettisten pelisääntöjen laati-
mista, eikä niistä pidä tinkiä. Draamatyö-
välineet kutsuvat jakamaan toiminnallisesti 
henkilökohtaisia kokemuksia ja siten yhdessä 
tekeminen on eettisesti vastuullista toimintaa. 
Ammattitaitoinen ohjaaja ymmärtää, että 
henkilökohtaisella alueella liikuttaessa ovat 
tavoitteena teatteri-ilmaisun pelisäännöt, eikä 
terapiatason työskentely. Se, miten voimaan-
nuttaviksi nuorten harrastuksissa kohtaamat 
henkilökohtaisuuden kokemukset muodostu-
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vat, on tietenkin monitahoinen asia. Ohjaa-
jan ja opettajan näkökulmasta katsottuna on 
kuitenkin tärkeää tuntea ryhmänsä ja ymmär-
tää siten tunneilla tapahtuvia liikahduksia. 
Parhaimmillaan nuorten kommenteista voi 
ymmärtää, että ohjaajat voivat tukea nuorten 
itsetuntemusta oman kysymystilan antamise-
na. Epävarmuuden tilanteeseen liittyvän kysy-
mykseni ohjaamana aineistoni kommenteista 
on näkyvissä myös mukavuusalueen tukemi-
nen. Nuoret ovat saaneet rohkeutta tarkistaa 
ohjaajien toimintaohjeita ja siten tukea omaa 
onnistumistaan tehtävien äärellä. 
Kuten uuden tuntiopetuskehyksen yhtey-
dessä OAJ:n lausunnossakin todetaan, ohjaa-
jan persoonallisuudella ja ammattitaidolla 
on suuri merkitys. Tästä syystä ammattialan 
koulutustason ylläpitäminen on tärkeää. Juha 
Varto viittaa Platonin oivallukseen opettami-
sen haasteesta, jossa merkityksellisen asian 
äärellä oleminen vaatii ohjaajan läsnäoloa. 
Tämä tarkoittaa haastetta ymmärtää ja ja-
kaa ryhmän kanssa asioita, osoittaa nuorille 
reittejä oikeasta ja väärästä suunnasta. (Ks. 
Varto 2009, 34.)
Teatteri-ilmaisun ohjaajien tärkeä työreitti 
on taiteen perusopetuksessa tapahtuva toi-
minta. Olennainen tulevaisuuden linjaus am-
mattikentällä on myös Taiteen keskustoimi-
kunnan kirjaus teatteri-ilmaisun ohjaajien 
työnkuvasta teatteripoliittisessa ohjelmassa ja 
esittävän taiteen aluekeskusten perustamisen 
yhteydessä.
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 Näiden selontekojen lähtökoh-
tana on tukea teatteri-ilmaisun ohjaajien si-
joittumista alan kentälle harrastustoiminnan 
vetäjiksi, tuottajiksi ja kolmannen sektorin 
esittämiin tarpeisiin. 
Palautteen saamisen voima
Teatteri-ilmaisun tunneilla nuoret oletettavas-
ti saavat palautetta sekä ohjaajilta että ryhmäl-
tä. Yhteistoiminnallisuus ryhmässä todentuu 
vahvasti myös yksilöpalautteen välittömänä 
tai välillisenä saamisena. Palautteen merki-
tyksen voi kiteyttää ajatukseen siitä, että ver-
taisryhmä toimii dialogisena vastineena oman 
taidon etenemiselle. Myös omien oivallusten 
tai luovien ratkaisujen tekeminen ovat kes-
kiössä. Ilmaisuharjoitteet tukevat itsenäisten 
ratkaisujen tekemistä ja niistä saatu palaute 
taas itsetunnon vahvistumista. 
Toisessa eläytymiskirjoitustehtävässä kar-
toitin nuorten suhdetta harrastusryhmästä 
saamaansa palautteeseen. Kirjoitusintrossa 
pyysin nuoria eläytymään tunnilla saamaansa 
palautteeseen ja siitä herääviin ajatuksiin. Ym-
märrettävästi palaute on tärkeää; ryhmä toimii 
sosiaalisena peilinä, jonka kuvassa itseyttä ja 
osaamista arvioidaan. Erilaisia tuntitilanteita 
tarkastellessa korostuu empatian merkitys tär-
keänä eettisenä ulottuvuutena. David Krasner 
korostaa artikkelissaan empatian ja teatterin 
välisestä suhteesta, että empatia sallii meidän 
siirtää oman maailmamme rajoitteita. Vaik-
ka Krasner tarkastelee empatian merkitystä 
ensisijaisesti yleisön näkökulmasta katsoen, 
lähtökohdat ovat läsnä myös teatteria toteut-
tavien keskuudessa. Lyhyesti sanoen, kyse on 
kyvystä asettua toisen asemaan, tarinaan ja 
paikkaan. (Krasner 2006, 255–257.) 
Kirjoittaessaan tuntipalautteesta nuo-
ret korostavat yleisesti ”hyvän kokemisen” 
tunnetta. Tähän kokemukseen nuoret liit-
tävät iloisuuden tunteen, jonka he haluavat 
palauttaa ryhmälle hymyilemällä ja kiitok-
sella. Tämä osoittaa palautteen saamisessa 
nuorten halua toimia vuorovaikutuksellisesti 
ryhmänsä kanssa. Toinen tärkeä palautteen 
itsetuntemukseen liittyvä seikka paikantuu 
henkilökohtaisemmaksi itsetutkiskeluksi il-
man sosiaalista jaettavuutta. Tällä alueella 
nuoret näyttävät tutkivan itsessään itsevar-
muuden, onnistumisen ja huomatuksi tu-
lemisen kokemuksia. Lahavin näkemyksen 
mukaan nämä ovat keskeisiä mukavuus-
alueen tekijöitä. Tunnistamalla mainituissa 
artikkelit
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asioissa liikettä omien rajojen suhteen nuoret 
todennäköisesti tunnistavat mukavuusalu-
eensa joustavuutta ja tärkeyttä. Tätä tukee 
myös ajatus siitä, että taidolliset vaatimukset 
ovat suorassa suhteessa palautteeseen, sillä 
sen kautta nuorilla on mahdollisuus peilata 
oman onnistumisen ja kehittymisen askeleita. 
Tunneilla annettu palaute saattaa reaalisessa 
toteutushetkessä olla ohikiitävä tai pieni, mut-
ta sen merkitys nuorten kokemusmaailmassa 
on monikerroksinen ja tärkeä. 
Tuntuu hyvältä kuulla muilta ryhmäläisiltä kehuja. 
Normaalisti tunnen itseni vähemmän kehittyneeksi 
kuin muut ryhmässäni. Tuntuu kuin olisin yleensä 
se nuorin ja kokemattomin, joten kehut rohkaisevat 
ja nostattavat itsetuntoa.
Olen iloinen koska mielestäni se ei mennyt kovin 
hyvin ja jotkin repliikit tuntuivat omituisilta mitä 
kohtaukseen kuului.
Olen iloinen koska tiedän onnistuneeni ja tietysti 
kiitän. Onnistuminen todella mukavaa.
Fiilis on tietenkin tosi hyvä, olo on itsevarmempi ja 
tuntuu että heti saa luottamusta itseensä ja omiin 
näyttelijän taitoihini.
Tulen iloiseksi ja kiitän hymyillen. Mietin, että jos 
heidän mielestään hyvä, en voi olla kovin huono 
muittenkaan mielestä.
Minusta tuntuu hyvältä ja ilostun (hymyilen) ke-
hujen saannista. Ja haluan kehua takaisin.
Olen tietenkin iloinen, mutta samalla kaipaan 
rakentavaa kritiikkiä. Onnistumisen ilo on paras 
ilo, mutta olen perfektionisti, joten harvoin olen 
tyytyväinen itseeni.
Tunnen itseni itsevarmemmaksi ja tunnen onnis-
tuneeni jossain sekä että olen kehittynyt näytte-
lemisessä. Se antaa voimaa/innostaa jatkaa näyt-
telemistä.
Olen iloinen siitä tekemisestä tulee tosi onnistunut 
olo.
Jos joku kehuu minua tekemisessäni kiitän häntä. 
Otan kaikki vastaan, niin positiiviset kuin negatii-
viset kommentit. Yritän kehittää negatiivisia puo-
liani ja pitää positiiviset positiivisina. Osaan myös 
suhtautua kommentteihin niin että en ota niistä 
hirveästi itseeni. On hienoa jos joku antaa kom-
menttia sillä tietää että on tullut huomatuksi!
Teatterikasvatuksen tutkimuksissa korostuvat 
usein osallistujien raportoimat emotionaaliset 
tuntemukset, yleensä miellyttävät tunneilmai-
sut. Teatteriharjoitteiden äärellä osallistujien 
oma tunnekartasto on yksi merkittävä itse-
tuntemukseen heijastuva seikka, etenkin kun 
samalla nuoret tarkkailevat, pohtivat ja kokei-
levat esimerkiksi roolihenkilöidensä tunne-
maisemaa. Harjoituksissa yhteisesti jaetta-
viksi tulevat kertomukset ja roolieläytyminen 
antavat kuvitteellisen pääsyn ihmiselämän 
erilaisiin kokemusmaailmoihin ja tarinoihin. 
Roger Scruton kirjoittaa tunteisiin liittyen 
myös praktisen ymmärtämisen tasosta. Tun-
teiden erittelyssä on olennaista tietoisuus siitä, 
kuinka hyveet ja taidot ovat kytkeytyneitä 
toisiinsa. (Scruton 1980, 519–536.) 
Nuorten kirjoituksissa persoonallisuuden 
muutoksistaan korostuu interaktion keskeisyys 
harjoitustilanteissa. Teatteri-ilmaisun tunnit 
yhteisöllisenä oppimisympäristönä tukevat 
nuorten luottamuksellista vuorovaikutusta 
toisiinsa. Se mahdollistaa rohkeuden kohdata 
haastavia tilanteita ja pysähtyä erittelemään 
itseyttä. Ryhmässä toimimisen kautta nuoret 
ovat saaneet kokemusta epäonnistumisen uh-
kaan liittyvistä rajoista ja palautteen kautta 
myös onnistumisen kokemuksia. Kommen-
teista on luettavissa nuorten vahva luottamus 
ryhmänsä mielipiteisiin ja arvioihin. Positiivi-
nen palaute ymmärretään rehellisyytenä ja sen 
heijastus omiin tunteisiin on vahvaa. Yhteinen 
toiminta ja sen päämäärät tukevat näiden 
erilaisten ulottuvuuksien hyvää toteutumista, 
sillä ”kaikki ovat samassa veneessä”. Oma 
ryhmä toimii pienimuotoisena sosiaalisena 
maastona, jossa on turvallista kokeilla omia 
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rajojaan. Lahavin mukavuusalueen käsitteellä 
katsottuna teatteri-ilmaisun tunnit näyttävät 
tarjoavan itsetuntemuksen laajentumiselle 
oivallisen oppimisympäristön. 
Yhteisöllisyyden merkitys
Nuoret korostavat kirjoituksissaan vahvasti 
vertaisryhmän tärkeää merkitystä itselleen 
ja omille tuntemuksilleen. Teatteri-ilmaisu-
ryhmissä ryhmän merkitys painottuu erityi-
sen vahvasti konkreettisen tekemisen vuoksi. 
Harjoitukset ja tuntirakenteet ovat yhteistä 
tekemistä, eivätkä niinkään yksilösuorituksia 
korostavia. On myös huomattava, että tässä 
yhteisöllisyydessä nuoret saavat mahdollisuu-
den kokea katseen kohteena olemista. Ku-
ten he palautteessa kirjoittavat positiivisesti, 
omaan tekemiseen liittyvä arviointi on raken-
tavaa. Nuorten pohdinnat tuntiharjoitusti-
lanteista ja palautteen saamisesta vahvistavat 
yhteisöllisyyden ulottuvuutta. Nuoret peilaa-
vat itseään paitsi omaan harrastusryhmäänsä, 
myös ulkopuolisiin vertaisryhmiin. 
Tässä näkyvät nuorten kommentit itse-
tuntemuksessaan tapahtuneista rohkeuden 
muutoksista, jotka eivät tule esille ainoastaan 
omassa ryhmässä toimiessa, vaan nuoret ha-
vaitsevat tätä laajentunutta kyvykkyyttä myös 
elämänsä muissa sosiaalisissa viitekehyksissä. 
Teatteriopinnoissa nuorilla korostuu vahvasti 
kaksi kokemusmerkitystä: itsetuntemuksen 
laajeneminen ja toisten nuorten kanssa jaetta-
va harrastus. Tämä on asetelmallisesti tärkeää, 
sillä nuorten vastausten perusteella vahvistuu 
käsitys teatteriharrastuksen yhteisöllisyydestä 
itsetuntemuksen avaajana. Tätä tukee myös 
yhdessä jaettujen kokemusten heijastuminen 
ystävyyden syntymisessä. 
Teatteri-ilmaisun työskentelyn mahdollis-
tama yhteisöllisyys on kiistatta tärkeää nuo-
rille. Juha Varto pitää draamatyöskentelyä 
hedelmällisenä työtapana tuoda esille yhteisön 
toiminnan periaatteita ja herkistää ihmisiä 
ymmärtämään yhteisön toimintaperiaattei-
ta. Varton huomiot liikkuvat työyhteisöjen 
näkökulmassa, mutta samat lähtökohdat 
ovat sovellettavissa myös muihin yhteisöi-
hin. Draama työskentelyn kautta tietoisuuden 
avautuminen voi ohjata osallistujia ymmär-
tämään omia toimintatapojaan laajemmin. 
(Ks. Varto 2009, 35–36.) Draamatoimin-
taan liitetään usein liian yksiulotteisesti lei-
kin käsite, jolloin unohdetaan sen tärkeys 
kulttuurisen arkitodellisuuden konstruoijana 
faktan ja fiktion välisissä maastoissa. Tähän 
samaan palautuu Aristoteleen ajatus jäljitte-
lystä, todellisuuden leikkimisestä. Tarkemmin 
katsottuna kyse ei ole kepeästä asiasta vaan 
varsin vakavasta ihmistietoisuutta ohjaavasta 
tekijästä. 
Yhteisöllisyyden merkitys tarjoaa nuorille 
mahdollisuuden ystävyyden (filia)
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 raken-
tamiseen. Ystävyydellä on arvo paitsi yksi-
näisyyden vastavoimana myös jatkuvuuden 
näkökulmasta katsottuna. Kirjoituskom-
mentteja tuottaneet nuoret ovat olleet teat-
teritoiminnassa mukana jo useita vuosia ja 
ystävyys on varmasti voimavara harrastuksen 
jatkumiselle. Nuoret ovat saaneet tilaisuu-
den kokea ystävyyttä sellaisilla sisältöalueilla, 
joissa irrotellaan tavallisten arkikokemusten 
laajennetuilla pinnoilla. Ystävyyden arvo yh-
teisöllisessä toiminnassa piirtyy esille yhtei-
sen kiinnostuksen ja arvojen noudattamisen 
kautta. Toiminnalle kirjatut yhteiset arvot 
ja säännöt todennäköisesti tukevat toisten 
arvostamista, kunnioittamista ja ystävällistä 
asennoitumista yhteisessä oppimisympäris-
tössä. Nuoret saavat mahdollisuuden oppia 
erilaisia näkemyksiä toisilta nuorilta ja myös 
ryhmien vetäjiltä. Yksi merkittävä yhteisöl-
lisyyden rakentaja teatteriharrastuksessa ja 
esitystoiminnassa on myös se, että nuoret 
jakavat monenlaisia tehtäviä yhdessä. Heillä 
on vastuu omasta osuudestaan, mutta myös 
sen suhteesta kokonaisuuteen. Konkreettisesti 
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erilaiset tehtävät, kuten rekvisiitasta tai muus-
ta sellaisesta huolehtiminen, voivat vahvistaa 
eettistä vastuuta ja yhteenkuuluvaisuuden 
tunnetta.
Itsessä tapahtuvien 
muutosten tunnistaminen
Olen kartoittanut kaikilta kirjoitustehtäviin 
vastanneilta nuorilta itsessä olevien muutos-
ten tunnistamista seuraavalla kysymyksellä: 
Mitkä asiat ovat sinussa itsessäsi muuttuneet 
eniten teatteriharrastuksen kautta? Tähän 
kysymykseen ovat vastanneet kaikki kahta 
nuorta lukuun ottamatta. Yksi nuorista vas-
taa kysymykseen yhdellä, paljon puhuvalla 
sanalla ”kaikki”. Tämä yksiselitteinen sana 
antaa viitteitä siihen, että vastaajan kokemus 
teatteriharrastuksen merkityksestä omalle it-
selle on vahva. Myös ne kolme nuorta, jotka 
kirjoittavat kysymykseeni ”en osaa sanoa” 
eivät välttämättä ole kokeneet toisin vaan 
saattaneet hahmottaa kysymyksen liian vai-
keaksi. Toisen vastaajan huomion ”Minus-
sa on muuttunut oma persoonallisuuteni 
ja suhtautuminen muihin ihmisiin” kautta 
avautuu tarkka näköala muiden vastaajien 
tapaan jäsentää kokemuksiaan. Tarkoitan tällä 
ensisijaisesti sitä, että kysymys on herättänyt 
toteamaan itsessä tapahtuneita muutoksia. 
Useat nuoret osoittavat kommenteissaan viit-
teitä vuorovaikutuksen kautta havaittuihin 
muutoksiin, esimerkiksi suhtautumisessaan 
toisiin ihmisiin. 
Yksi itsessä havaituista vahvimmista lii-
kahduksista teatteriharrastuksen äärellä liittyy 
ilmaisukyvyn laajentumiseen. Oman ilmaisu-
repertuaarin monipuolistuminen on kaiken 
keskiössä. Tämä liittyy nuorten vastauksissa 
kiinteästi mokaamisen ja häpeän tilanteista 
vapautumiseen. Kun vapautumista tuetaan 
teatteriharrastuksessa, se heijastuu nuorten 
itsekokemuksellisuuden alueeseen, ja mokaa-
misen tai häpeän sietokyky laajenee. Tämä on 
tärkeä mukavuusalueelle sijoittuva yksilölli-
nen kokemus. Yksilön kokemusmaailmassa 
aiemmin rajana ollut häpeän tunteen koke-
minen on saanut lisäulottuvuutta ja itsensä 
ilmaisemisen laajuus kasvaa, koska sisäinen 
mielen kommentti ei ensimmäisenä ohjaa 
ajattelemaan tilannetta mokaamisena. Nuoret 
kommentoivat tätä kasvaneena itseluottamuk-
sena sosiaaliseen elämään, mikä näkyy ilmai-
sukyvyn monipuolistumisen myötä esimer-
kiksi hallinnan kokemisena epämiellyttävissä 
tilanteissa. Tämä on varsin merkittävä seikka, 
kun ottaa huomioon vastaajien ikäryhmän 
paineet sosiaalisessa todellisuudessa.
Useimmat nuoret kirjoittavat muutoksen 
tunnistamisen tapahtuvan juuri oman ilmai-
sukyvyn laajentumisena. Mitä kaikkea tämä 
oman ilmaisukyvyn laajeneminen tarkoittaa? 
Mistä tekijöistä se koostuu nuorten vastauk-
sissa? Näitä tekijöitä erottelen vastauksista 
viittauksina kehollisuuteen, itsevarmuuteen 
ja ujouteen. Myös esiintymisjännityksen lie-
ventyminen ja rohkeuden kasvaminen ovat 
tekijöitä, joita nuoret liittävät itseensä.
Nuorten kommenteissa ilmaisukyvyn laa-
jentuminen heijastuu yleisesti omaan olo-
tilaan, kuten kehollisena mainintana hen-
gittämisestä. 
Uudet tavat ilmaista itseään. Olo on paljon pirteäm-
pi kuin saa välillä ilmaista itseään mm. näyttelemällä 
ja tekemällä muita harjoituksia. 
Ilmaisen paremmin itseäni ja ymmärrän tunteita. 
Saan rohkeutta esiitymiseen. 
Osaan hengittää...Noo osaan ilmaista itseäni ja 
mökää muutenki. 
Olen ulospäinsuuntautuneempi, pystyn ilmaise-
maan itseäni paremmin ja häpeäkynnykseni on 
korkeampi myös. 
Ilmaisupinta-alan laajenemisen myötä vas-
tauksissa painottuu kaksi tärkeää kokemuk-
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sellista teemaa, joista suurin osa nuorista 
kirjoittaa. Kokemukset oman itsevarmuu-
den kasvamisesta ja ujouden lieventymises-
tä mainitaan monissa kommenteissa. Näitä 
muutoksia nuoret ovat havainneet itsessään 
tullessaan enemmän ulospäinsuuntautuneiksi 
ja avoimemmiksi. Nuorten ikävaiheen huo-
mioiden nämä persoonallisuuteen liittyvät 
tekijät ovat tärkeitä, sillä itsevarmuus oman 
olemisen suhteen ei rajoitu ainoastaan harras-
tustunneille vaan antaa rohkeutta sosiaalisessa 
todellisuudessa. 
Olen huomattavasti itsevarmempi kuin kaksi vuotta 
sitten. Olen nyt tällä hetkellä enemmän kuin vain 
pelkkä ujo tyttö. 
En ole enää niin ujo kuin ennen. 
Minusta on tullut enemmän ulospäinsuuntautu-
nut. En häpeä enää yhtään sanoa mielipiteitäni. 
Uskallan myös esiintyä tilanteessa kuin tilantees-
sa, ja pitää puheita koulussa, sukulaisten häissä 
yms. 
Avoimempi. Itsevarmempi. 
Olen itsevarmempi, löytänyt ”oman itseni” massan 
seasta. Olen sosiaalisempi ja rohkeampi. 
Itsevarmuus. Ilmaisukyvyn parantuminen. 
Avoimempi ja itsevarmuus varmaan muutenkin 
kohonnut. 
Itseluottamus on kasvanut ja häpeäkynnys on huo-
mattavasti korkeampi. 
Itsevarmuuden ja rohkeuden tunnistamisen 
teemat keskustelevat mukavuusalueeseen liit-
tyvinä juuri siitä, miten yksilö asettuu suh-
teessa toiseen. Mukavuusalue on, Lahavin 
ajatusta seuraten, sosiaalisesti muotoutunutta 
esimerkiksi ennakkoasenteiden takia. Nuor-
ten korostama rohkeuden käsite on varsin 
kiinnostava, sillä se itsessään kuvastaa yksilön 
suhtautumista omaan elämäänsä. Rohkeus 
tarjoaa mielikuvia hypystä oman elämän 
asioiden ja itsensä suhteen. Kuten nuoret 
oivallisesti kirjoittavat, oman rohkeuden laa-
jentuminen on tunnistettavissa seuraavista 
asioista: se on rohkeutta avautua vieraiden 
ihmisten edessä, nolaamisen pelon vähen-
tymistä, esiintymisrohkeuden lisääntymistä 
suhteessa omaan harrastusryhmään ja koulu-
esitelmiin sekä kykyä tehdä uusia juttuja. 
Nuoret kirjoittavat vahvasti siitä, miten 
esiintymisjännitys vähenee teatteri-ilmaisun 
harjoittamisen myötä. Nuorten kirjoituksis-
ta välittyy myös vahva ymmärrys siitä, ettei 
nolaaminen enää ole suuri kynnys, vaan sen 
ylittäminen on laajentanut nuorten itsetun-
temusta. Esiintymisviittaukset liittyvät tie-
tenkin paitsi ryhmän keskinäisiin tilanteisiin 
osaltaan myös koulun julkisiin esiintymisiin. 
Tämä vahvistaa teatteritaiteen perusopetuk-
sen tavoitteita: opetuksen tarkoituksena on 
vahvistaa nuorten esiintymisvalmiutta ja 
rohkeutta ilmaista itseään. Toisaalta nuorten 
kommenteista on luettavissa myös tuntihar-
joitusten tarjoamia impulsseja. Ne kutsuvat 
heittäytymiseen ja uskallukseen, jonka avulla 
myös omat rajat laajenevat suhteessa toisten 
katseenalaisuuteen ja arvosteluun. 
Olen avoimempi kuin ennen. En pelkää niin paljon 
itseni nolaamista, vaikka pelkään sitä edelleenkin. 
Olen rohkaistunut enemmän esiintymään. 
Olen tullut ilmaisutaidossa rohkeammaksi. Olen 
oppinut olemaan pelkäämättä esiintymistä. 
Olen tullut rohkeammaksi ja oppinut ilmaisemaan 
itseäni paremmin. En ole enää niin ujo myös-
kään. 
Rohkeampi esittämään/näyttelemään, ei hävetä 
tehdä hassuja asioita. 
Minusta on tullut rohkeampi ja itsetuntoni on 
noussut. 
Mietin vähemmän mitä muut ajattelevat ”hölmäi-
lystä” improissa ja näytelmissä. 
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Olen ehkä saanut enemmän rohkeutta esiintyä ylei-
sölle. Välillä esim. pohdin, millaiseen näytelmään 
joku tuntemani henkilö sopisi. 
Olen uskaltanut tehdä uusia juttuja. 
Rohkeuden laajeneminen opetustuntien ulko-
puolelle tulee esille myös muutoshavainnoissa 
suhteessa vieraisiin ihmisiin tai omaan nor-
maaliin kouluympäristöön. Nuoret viittaavat 
myös konkreettisiin esiintymistilanteisiin, 
esimerkiksi esityksiin, joissa he Tikkurilan 
teatterikoulun toiminnassa mahdollisesti ovat 
mukana. 
Olen rohkeampi avautumaan vieraiden ihmisten 
edessä ja pistämään itseni ”likoon”. 
Itseilmaisu, rohkeus. Ei jännitä pitää esitelmää 
luokan edessä. 
Sosiaalisempi ja kavereita. 
Olen avoimempi. Yleisesti ottaen, en pelkää esillä 
oloa. On ollut myös helpompi toimia uusien ih-
misten kanssa. 
Nämä nuorten kommentit ovat erityisen rik-
kaita, kun ottaa huomioon heidän ikävaiheen-
sa (13–17 vuotta). On varsin ymmärrettävää, 
että juuri tässä ikävaiheessa nuorilla on erityi-
sen vahvoja sosiaalisia paineita tuottaa itses-
tään hyväksyttyä kuvaa suhteessa vertaisryh-
määnsä, kouluyhteisöön ja vanhempiin. On 
helppo ymmärtää, että näiden kommenttien 
saattelemana nämä teatteri-ilmaisun opetuk-
seen osallistuneet nuoret ovat saaneet omaan 
itsetuntemukseensa kokemuksia, joissa mo-
kaaminen ei ole lopun alku vaan pikemmin-
kin mahdollisuus. Nuorten ikävaiheeseen liit-
tyvät monet muutokset sekä persoonassa että 
kouluelämässä ovat todennäköisesti saaneet 
tukea teatteriharrastuksessa mahdollistuneista 
muutoksista. 
Horisontti tulevaisuuteen
Teatteri-ilmaisun opetuksen heijastuksesta 
nuorten tulevaisuuteen ei ole juurikaan teh-
ty tutkimuksia. Viitteitä näistä tulevaisuus-
perspektiiveistä tulee esille esimerkiksi niissä 
tutkimuksissa, joissa ihmiset ovat valinneet 
taidealan koulutuksen. Mihin muualle teat-
teri-ilmaisua harrastaneet nuoret ovat sijoit-
tuneet tai miten he vuosien jälkeen arvioisivat 
uudelleen itsetuntemuksensa tai ilmaisuky-
kynsä arvoa? Tämänkin aineiston nuorten 
kirjoitukset houkuttavat miettimään, miten 
nämä nyt nuoret teatteri-ilmaisun harras-
tajat muistavat tai kokevat kirjoittamansa 
asiat vuosien jälkeen aikuisuudessa. Onko 
teatterista tullut heille ammatti tai ovatko it-
setuntemusta vahvistaneet seikat vaikuttaneet 
heidän ihmisyyteensä aikuisuudessa? 
Kysyin kolmannessa variaatiokysymyk-
sessäni tulevaisuuden visioita. Visioidessaan 
vastauksia tulevaisuuspainotteiseen orientaa-
tiokysymykseeni nuoret vahvistavat teatteri-
harrastuksen säilyvän mukana heidän elämäs-
sään myös tulevaisuudessa.
12
 Yksi nuori tyttö 
kirjoittaa visiossaan, että hän haluaisi mennä 
Kallion ilmaisutaidon lukioon ja myös koe-
esiintymiset ovat mukana hänen tulevaisuus-
kuvassaan. Oireellista tai ajankohtaista on 
myös kirjoittajan huomio siitä, että lukion 
ohella hän käy iltatöissä. Tulevaisuudenkuvassa 
on huomioi ta myös omista ihmissuhteista, 
kaveripiiristä ja poikaystävän puuttumisesta. 
Olen luultavasti lukiossa, toivottavasti Kallion 
ilmaisutaide lukiossa. Olen käynyt erilaisissa koe-
esiintymisissä. Ja ehkä jopa saanut jonkin roolin 
jossain osassa. Kaveripiirini on pysynyt osittain 
samana, osittain muuttunut. Minulla ei luultavasti 
ole poikaystävää. Pidän kavereiden kanssa hengai-
lusta ja minulla on paljon tekemistä koulun kanssa, 
käyn iltaduunissa. Asun joko omassa asunnossa tai 
sitten vielä vanhempien kanssa. Joka tapauksessa 
mitä elämässäni on tapahtunut, jatkan edelleen 
teatteriharrastusta. 
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Olen opiskelemassa jossain päin maailmaa, en vielä 
tiedä missä ja mitä. 
Olen 19vuotias. Luultavasti käynyt lukion menos-
sa jatko-opiskelemaan. Asun mieluiten omillani, 
Helsingissä tai Pääkaupunkiseudulla. Harrastan 
vielä teatteria. 
Nuorten tulevaisuuskommenttien äärellä 
Lahavin ajatukset mukavuusalueesta viittaa-
vat siihen, että näiden nuorten tulevaisuus-
kuvassa on rohkeutta tehdä suunnitelmia, 
haaveilla. Koska kulttuuriset ja psykologiset 
tekijät muovaavat vahvasti yksilön elämän-
kulun aikana tapaamme jakaa ihmisyyttämme 
toistemme kanssa ja samalla ohjautua kohti 
omaa tulevaisuuttamme, on oman horisontin 
kysyminen tärkeä asia. Nuorten lyhyissä tu-
levaisuusvisioissa näkyy teatteriharrastuksen 
merkitys, mutta myös positiivinen tavoitteel-
lisuus. He sijoittavat opiskelun, kodin ja teat-
teriharrastuksen osaksi omaa tulevaisuuttaan. 
Näiden kommenttien äärellä on rohkaisevaa 
ymmärtää, että ainakaan aineistoni nuorilla 
oma horisontti ei ole autio, vaan sinne on jo 
tässä vaiheessa sijoitettu suunnitelmia. 
Kohti mahdollisuuksia 
Tarkasteltaessa teatteri-ilmaisun perusope-
tuksen (ja miksei myös muualla tapahtuvan 
opetuksen) lähtökohtia nuorten kirjoitus-
aineiston ja kirjallisuuden kautta voi havaita 
artikkelin alussa esittämieni neljän akselin 
kietoutuvan toisiinsa. Nuoruuden ikävai-
heen keskeisyys nivoutuu suhteeksi aikuisen 
(opettajan) ja vertaisryhmän kanssa. Tässä 
yhteisöllisesti tärkeässä kontekstissa toteu-
tetaan sellaisia sisältöjä, jotka käsittelevät ja 
koskettavat ihmisyyden erilaisia ulottuvuuksia 
ja kysymyksiä. Lahavin mukavuusalueen kä-
sitteen saattamana aineistoni nuorille avautuu 
mahdollisuuksia tunnustella oman itsetun-
temuksensa rajoja, löytää suvaitsevaisuutta 
tai ymmärtäväisyyttä, jotka saattavat ohjata 
eettisessä kasvussa hyvällä tavalla. Teatteri-
ilmaisua voi ilman ylisanoja pitää toimintana, 
jossa nämä erilaiset lähtökohdat toteutuvat 
erityislaatuisesti toisiinsa kietoutuneina. 
Toimivan kokonaisuuden aikaansaaminen 
edellyttää eri osa-alueiden yhteistä sujuvuutta 
ja myös ongelmatilanteiden ratkaisukykyä. 
Ihmisten kanssa toimiminen vahvistaa eetti-
syyden läsnäoloa: miten nuoret mukautuvat 
toimintaan ja saavat tukea vetäjiltä. Toisaalta 
myös sisällön näkökulmasta katsottuna itsensä 
alttiiksi asettaminen, omien kokemusten hyö-
dyntäminen, uuden oppiminen ja luottamus 
kutsuvat ymmärtämään toisen arvostamisen 
näkökulman tärkeyttä.
Colette L. Rabinin tutkimusprojekti on 
yksi lukuisista onnistuneista teatteri-ilmaisua 
koskevista esimerkeistä. Hän kirjoittaa erääs-
sä yhdysvaltalaisessa peruskoulussa tapah-
tuneesta teatteri-ilmaisun projektista, jonka 
tavoitteena oli teatteritaiteen keinoin tukea 
sosiaalisen vastuun ja huolenpidon etiikkaa. 
Lähtökohtana oli huolehtimista koskevan ym-
märryksen lisääminen. Näitä huolehtimisen 
aspekteja opeteltiin teatterin keinoin suhtees-
sa toisiin, vieraaseen kulttuuriin ja historiaan. 
Toiminnan dramatisoinnin teemaksi oli valit-
tu Martin Luther Kingin elämä. Projektiin 
osallistuneiden opettajien ja oppilaiden koke-
mukset laajenivat Rabinin artikkelin mukaan. 
Opettajat mainitsivat havainneensa oppilailla 
kykyä ilmaista itseään sellaisilla tavoilla, jotka 
eivät tule esille missään muualla opetuksessa. 
Oppilaiden kohdalla huomiota kohdistettiin 
esimerkiksi siihen, että historian oivaltamisen 
kautta lapset ymmärsivät teatterin sosiaalisia 
aspekteja, kuten esiintyjän suhdetta rooliin ja 
yleisöön, minkä lisäksi esiintyminen auttaa 
ymmärtämään erilaisia perspektiivejä. (Rabin 
2009.) 
Draaman ja teatteri-ilmaisun, kuten myös 
muiden taidemuotojen kanssa työskentele-
vien aikuisten ja toimintaan osallistuvien 
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lasten- ja nuorten näkökulmia tulisi tulevai-
suudessa huomioida tutkimuksessa vieläkin 
enemmän. Tutkimuksellisesti olisi tärkeätä 
kehittää pitkittäisaineistojen kartoitusta. Mi-
ten teatteriopetukseen osallistuneet nuoret 
näkevät oman harrastuspohjansa merkityksen 
myöhemmin aikuistuessaan? Tapio Toivanen 
näkee sukupuolta käsittelevän näkökulman 
yhtenä tarpeellisena jatkotutkimusaiheena. 
Hän myös kiinnittää huomiota identiteetti-
kysymykseen: miten teatteriharrastuksessa 
syntyneet oppimiskokemukset mahdollisesti 
heijastuvat myöhemmällä aikuisiällä? (Toiva-
nen 2009, 283.) Toivaisen keskusteluavaus on 
tärkeä. On relevanttia kysyä, miten ”taidetie-
don” muotoutumisen kautta mahdollisesti 
aukenee reittejä oppimiskokemuksille myös 
elämän muilla alueilla. Monet oppimistutki-
mukset korostavat juuri myönteisen asenteen, 
itseluottamuksen, luovuuden tai turvallisuu-
den olevan korkeatasoisen oppimisen keskei-
siä tekijöitä. 
Teatterin ja draaman yhteydessä käytet-
tävät käsitteelliset termit
13
 tukevat vahvasti 
itsetuntemuksen tai itseksi tulemisen mah-
dollisuuksia, jotka lähtökohdaltaan ovat 
filo sofisia kysymyksiä sekä teoreettisessa että 
praktisessa mielessä.
14
 Tästä syystä ymmär-
rys itsetuntemuksesta prosessina ei voi olla 
ulkokohtaista opettelua vaan henkilökoh-
taista harjoittamista. Se yhdistää tiedollisen 
ja taidollisen oppimistietoisuuden emotio-
naaliseen kokemusymmärrykseen ihmisen 
elämässä. Juha Varto kirjoittaa, ettei pelkkä 
tiedon lataaminen ihmiseen hänet paikalleen 
sitomalla tuota sivistynyttä ihmistä. Varton 
mukaan ajatus tiedosta ratkaisukeinona olisi 
jo osoittanut sen ratkaisseen vaadittavat ky-
symykset. Varto tuo esiin osuvasti myös sen, 
että taidon edellytyksenä on jatkuva harjoit-
telu, joka on paitsi fyysisen olon yhteyttä 
tapahtumiin myös avoimuutta uusille asioille. 
(Varto 2009.) Teatteri-ilmaisun näkökulmas-
ta tämä on varsin keskeistä, sillä toiminnan 
keskiössä on ja pitää olla tiedon ja taidon 
välinen dialogisuus. Tämä dialogisuus on 
avain oppimiseen ja luovuuteen, jota yhteis-
kunnassa peräänkuulutetaan. Kun näiden 
toteutumisen mahdollisuuden ymmärretään 
liittyvän yksilön itsetuntemuksen ja moni-
muotoisen ilmaisukyvyn harjoittamiseen, on 
mahdollista, ettei sellaisten oppiaineiden kuin 
draama tai etiikka tarvitse jatkuvasti puolus-
taa itseään. Rohkeimmin eteenpäin katsovat 
näkevät näiden tuottaman potentiaalin ja 
tasapainon jo nyt. 
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1.12.2010.)
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venyy ystävyyden kapeasta merkityksestä tarkoitta-
maan myös rakkautta. Suomennos ystävyydeksi ei siis 
tee filia–käsitteelle täyttä oikeutta. 
12 Tämä toteamus vahvistuu oman työelämäkokemuk-
seni saattelemana. Taidealan oppilaitoksiin pyrkivillä 
nuorilla on useilla teatterialan harrastustoimintaa 
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14 Aihepiiristä ks. esimerkiksi Henna Seinälän (2010) 
artikkeli Filosofia itseksi tulemisena.
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